








































































































1942（昭和17）年 「結核の話J, r緑全雑誌.，， 14号
「散る紅葉J, r樺J, 12月
1943（昭和18）年 「原を偲びてJ, rー 高弥生会会報，， 13号
「凧」， r樺』， 5月
1944（昭和19）年 「鶏J, r棒』， 1月
1947（昭和22）年 「阿片戦争後における最恵国待遇の問題J, r東洋文化研究ゎ 6
号， JO月〔1950年，『束洋文化研究』は『東洋文化』と改称〕
1949（昭和田）年 「外交交渉における清末官人的行動様式 1854 ＇！＇－同条約改正




1951（昭和26）年 「外交史研究者の歯ぎしり J, r歴史学月報心 5号， Z月
「第一次世界大戦から5・30まで一一国権回復運動覚書一一」，
植田捷雄（編），『現代中国を繰る世界的外交a，野村書店〔r国
際法外交雑誌，， 51 : 3に，尾上正男による書評〕
1952（昭和27）年 「仁井田さんの頑張り」．『東京都立大学中国研究会報ぁ l〔創
刊号〕
「総理街門設立の背景」， T国際法外交雑誌』， 51 4 (1952年8
月）， 51・5(1952年10月）， 52・3(1953年6月）
1954（昭和29）年 「1848年青浦事件の一考察一一清末官人の条約解釈の一例とし
て一一」， r人文学報』，（東京都立大学人文学会）， 11号， 2月
（＇外交史研究』に収録）





1955（昭和30）年 「私の好きな讃美歌」， rおんかん』， 2号， 5月
1957（昭和32）年 「天津条約（1858年）調印後における清国外政機構の動揺一一欽
差大豆町上海移駐から米国公使ウォードの入京まで一一」，
r国際法外交雑誌ぁ 55:6' 3月， 56 l, 4月
1958（昭和33）年 「総理街門の成立過程」，東洋文庫近代中国研究委員会編，r近代
中国研究L 第l巻， 1月
「欧州における中国研究の印塾J, rアジア研究心 5: l, 8月











1961（昭和36）年 「中央研究院近代史研究所内外交棺案一一特に r四国新棺』 と
『弁理撫局桔案』についてー－J, r東洋学報..43 4. 9月
（＇外交史研究』に収録）
“Japanese Studies of Diplomatic History of Modem China 
A Reappraisal by出eInvolved-," Bulletin of the fa向n
Branch of the V田'lingScholars Association, Harvard-Yench 




1962（昭和37）年 「日本人町中国観 織田万博士の r清国行政法』をめく’つ





「二十五人的rすしづめ学級』」， r杉ー－PTA広報』， 1• 5月
「人聞を差別する心」， r道』〔明星学園PTA全報〕. 56, 7月
「女王様の手袋J, r道』， 60,10月
“Development of China Studies m Postwar Japan -Foreword 
，ー”Deie/opingEco何日叩由，〔アジア経済研究所〕 Preliminary





京都立大学法学雑誌』， 3 1・2合併号， 3月 （『外交史研
究』に収録）
1964（昭和39）年 「座談合中国の試練J, r中央公論ぁ 79:7. 7月〔座談会出
席者関野雄，野村浩一，横田説，坂野正高，武田泰淳〕











研究』に収録） 〔r国際法外交雑誌』， 67目5. 2月， rアジア
研究心 15: 4, I月，に書評〕





一一」＇ r東洋学報J, 53: I, 6月（＇イメジ』に収録）
「『水詰伝』と r資治通鑑』」， rアジ調月報』， 2 10, IO月号
（『イメジ』に収録）





係の報告について J, r史学雑誌ぁ 80:6. 6月
「フランス留学時代的馬建忠一一外交及ぴ外交官制度に関する
二つの意見書(1878年）を中心として一一」，『国家学会雑誌L
84: 5・6合併号. 8月 （＇イメジ』に収録）
1972（昭和47）年 「近代中国内政治と社会」，週刊 r東洋経済』， 2月19日号
「アメリカ東部内 ヵ月」， rアジ調月報心 4: 9. 9月号
（『イメジaに収録）
「イメジの万華鏡一一私の経験した米国・日本・中国の五十年
一一」， r中央公論』， 8月号 （＇イメジ』に収録）
「イェ ル大学の論文指導J, 'UPJ, I号〔創刊号〕， 1月
（『イメジ』に収録）
「図書館専門職J, 'UP』， Z号， 12月 （『イメジ』に収録）
“A Kaleidoscope of Images Uruted States, Japan, and China 
as Personally Experiencedー，” Bulleteinof the Internaho叩 l






“Ma Chien chung (1844-1900) a frustrated French trained 
early reformist-his Vlews on diplomatic service and naval 
traimngー，”Memoirsof the R自由rchDepart，制enlof the T.のり
Bunko，出eOriental Library, No 30. 
1973（昭和48）年 「rニューヨーク・ 7イムズ』を読む」， 'UPゎ 3号， l月
（＇イメジ aに収録）
「ある史料との再会」， rアジ調月報ぁ 5目2. 2月号 （＇イメ
ジ』に収録）
「外交の非公式チャネルー＿，松本重治回想録』によせて一一j,
r歴史と人物ゎ 27号， 5月 （＇イメジ』に収録）
「康有為の r公車上奏』」， rアジ調月報』. 5 12, 12月号（＇ィ
メジ』に収録）
1974（昭和49）年 「サン・シュルピス寺院にて一一学問と政治の間 」， 'UP,, 
15号， 1月 （＇イメジ』に収録）
「馬建君、の鉄道論一一1879年内二つの意見書一一」， r東洋文化研



































1978（昭和田）年 「吉野作造の中国観」，『中央公論』， 3月号 （＇イメジ』に収録）
「馬建君、とパリJ, r思想心 654号， 12月 （『イメジ』に収録）
1979（昭和田）年 “Ma Chien chung'smission to India in 1881-his travel account, 
Nanhsing・ji（南行記）ー ，”『社会科学ジャー ナル』，国際基督教
大学， 17号， 3月， pp.107122. 
1980（昭和田）年 「馬建忠のインド紀行 r南行記』 1881年．アヘン貿易漸減案
打診の旅 j，『東洋史研究ぁ 38 4, 3月（『馬建忠』に
収録）
「書誌をつ〈る一一J.Kフェアパンク教授との共同作業 Jo 




書館月報， 19:8, 8月および19:9, 9月 （＇イメジ』に収録）
1981（昭和56）年 「馬建忠『擬設繍訳書院議（ー凡九四年）』 解題と訳文 」，
rアジア文化減究』，国際基督教大学， 13号， 11月 （＇馬建忠』
に収録）
1982（昭和57）年 「武漢における学術討論会に出席して--0二つのあいさつ 」，
r東亜』， 177号， 3月 （＇イメジ』に収録）
「張蔭桓著『三洲日記』（ーλ九六年刊）を読む 清末ー外交
家内西洋社会観一一J，『国家学会雑誌』， 95・7 8, 7月







信共編） 学術文献出版会， 1954,139頁， 1985年，図書刊行会より再発行
Japaneses.加di田 ofModern Chi加 ABibliographicol G日＇deto Histoncal and Social-
Science R回田町hMthe19t.取and20th Centun国一，CharlesE. Tuttle Company, 
]955, xvii+33Jpp (WI出 JohnKing Fairbank) [Reprinted by Harvard Univer-
sity Pre由，］971,WI白 SumikoYamamoto as a出irdco author] 
China and the W副 185＜トl且・51ー TheOrigins of the Tsungli Yamen , Harvard 













ジョージ マカ トニー ［GeorgeMacartney], r中国訪問使節目記』，平凡社， 1975,
東洋文庫277,x1ii+350十羽Ii頁
フランソワ・ド カリエール［Francoisde Calli~res］，『外交談判法』，岩波書店，岩





















Revue Bibli曜日Ph岬ued与Sinologie:1 (1955）ー 7(1961), 12 (1966）ー 13(1967）〔掲載
項目不詳〕
(5）書評論文
「内藤虎次郎 r清朝史通論』（昭和十九年）」， r園家学会雑誌J, 60・1,1946年1月
「大熊真『幕末期東亜外交史』」， r東洋文化清究J, 2号， 1946年9月
「〔立作太郎博士論行委員会編〕 r立作太郎博士論文集』J，『東洋文化研究』， 3号，
1947年3月
「松田智雄 r英米資本と東洋』」， r歴史研究心 147号.1950年9月
「鈴木中.iEr清朝中期史研究』」， rアジア研究ぁ l号， 1954年4月
「J.K.フェアパンク r中国沿岸における貿易と外交』」， rアジア研究』， 1: 2. 
1954年10月
「StanleyF. Wright，品rtand the Ch間四C出tomJ, r 国際法外交雑誌』， 53:4. 
1954年11月
「A グロ ゼ＝アショフ r一八四四年から一八四六年の聞における誓英とラグルネ
の交渉』J, rアジア研究』， 1・4.1955年3月
“Ralph L Powell，η＂ R田 ofChinese Mditary Power 189.ι1912, (Pnnceton 
University Press, 1955），”P叩んA負担， 30:1, March, 1957 
「フォ yクス著 r英囲内提督と中国の海賊（一八三二一一八九六年）」，『東洋学報』，
43: !, 1961年6月
「近藤俊清 r古湾の命運』J・ r朝日ジャーナ＂＇＇• 3 : 51,1961年12月17日
「三田村泰助『官室一一側近政治の構造 』」，『朝日ジャ ナ1-, 5 : 1,1963年
3月17日
「野村浩 r近代中図的政治と思想』」， r東京大学新聞』， 1690号， 1964年10月12日
「衛藤搭育 r近代中国政治史研究』」， rアジア研究ぁ 16・3.1969年10月
「ローレンス オリファント［LaurenceOliphant] rエルギン伯中国 日本使節記』
一一一El田n’sMi宙開nto China and Japan J, r学燈』， 67 : 6. 1970年6月





"Origins of the Tsungli Y amen，”Annual Convention of the AAS (Boはon),1957年






“Ma Chien chung (1844-1900) in Paris :Two Treatises (in 1878) on Diplomacy and 
Diplomatic Serving," 28 International Congress of Orientalists, ANU, Canberra, 
1971年1月
“Ma Chien chung’s Views on Modem Railways: Two Treatises of 1879 written in 
France，＇’29 International Congress of Orientalists, Paris, 1973年7月
“Etudes japonais田 relativesa l’histoire diplomatique de la Chine moderne une 
reevaluation－，＇’ Seminaire de la revolution chinoise, Ecole des Haute' Etude' 
en Sciences Sociales, Paris, 1976年3月18日
“Ma Chien chung(l844 1900), un reformateur !rustre ses vues sur le service diplo 
matique et !'instruction navale ，” Centre de recherche et de documentation 

























“Ma Chien ch叩凶mi由ionto Ind阻in1881, his travel account, Nanhsing-chi 南
行記J’Seminarof the Institute of Chmese StudieξChinese University of 
Hong Kong, 1978年11月9日
「失意の改革思想家馬建忠 その外交論と海軍論を中心として J，北海道大学
法学部，政治研究会， 1979年7月11日
「書誌を使う，集める，作る一一一研究者向経験 」，私立大学図書館協会東地区
研究部会書誌作成分科会， 1979年11月1日
「張蔭桓の駐米公使時代(1886ー 1889年）の日記『三洲日記』を読む」，東京大学法学
部政治学研究会， 1981年4月25日
「消李個外交家的西洋社会観←ー張法桓撰〈三洲日記〉札記 」，辛亥革命七十
周年記念学術討論会，武漢， 1981年10月
「五年よりの中国 辛亥革命七十周年記念宇術討論告（武漢）に参加して一一」，国
際基督教大学アジア丈化研究所講師（， 1982年1月19日
